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quatre»; y lo que va agafar va ser molta de gana. Lo mateix
me va passar a mi, puix tot just passat el bosch y una vegada
varem ser at coil de Pampaneira, la vegetacio es la vulgaris-
sima de les planes y rostolls. Liquens... ni pensarhi, fora
duns bocins esmicolats en Hoses escorredices.
(Sequirui
RVND. P. LONGINOS NAVAS, S. J.
La «Saxifraga Catalaunica»
Continuant la feina iniciada per nosaltres en els primers
numei•os del BUTLLETI, avuy nos proposem no estudiar, sino
for solament un anunci de que estem estudiant la planta que
serveix d epigraf a la present nota. Es donclis aix(') la primera
part o el prulecli de la monografia botinico-farmacologica de
la Saxitragicea en giiestid.
Anomenada pel poble Corona de Rey, Llatimd, etc., es la
Saxili'oya Catalciunica, Buss. et Rent., planta rara a Cata-
lunya y propia d'ella, patrimoui fins ara exclusiu de la Tera-
peutica empirica y droga usada per curanderos y herbolaris,
dotada, segons el vulgo, de propietats abortivas (emenagoga)
y que pot-ser sun altament congestivas dels I'Irgons abdomi-
nals. V com que 110 hi ha cap fonament cientifich que ho
probi, ni sabem pas que sobr•e d'ella s'hagi em pros cap estudi
formal, ens hem proposat obtenir preparations d'aquesta
planta y comenear un plan de experimentacio biologics ab
conills d'Indias, a fi de saber de cent lo que this ara es incert
d'aquesta planta.
En el nostre Ilerbari tenim dos exemplars sencers de la
planta, ab tall, fullas, Hors y arrels, procedents del Mont-
grony y recullits a l'istiu de 1901 per nostre confrare y amich
mossen Norbert Font y Sague. Igualment hem l•ecullit datos
sobre la Sa,rilraga, de nostre amich Salvador Maluquer, qui
1'ha vista a Toralla (Pallars) y a Sant Llorenl, del Munt. Els
exemplars que posseim so corresponen ab la segiient carac-
teristica que dona en C. Costa en sa IntroducciO a la flora do
Catalunya:
S.,toliis vosularum dense ccespitosis imis tineari-spathulatis
canaliculatis mavgine crustaceis, crusta alba in squamis,l'oceala
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lcgrntibus war eranida:,tot. caulinis ntirtoribus oblonr/i.s oblu-
siusculis: prutirnlo in ramorum a/rice i-o flora. pete/is obora-
tis :i ncrriis, /ac(ris r•ubro /runl•ta(is, calice riseoso a-plo lortf/io-
ribus. flab. in fissuris r•upium Montserrat et San Llovent, del
1llurtl, _1iau/,Iuliol.
En prl'' ximas notas completarem lo dit sobre l'interessaut
especie esmentada, y donarem compte del resultat de las in-
vestiaacions que sobre d'ella tenim pelldents.
Barcelona, Febrer de 1902.
ANTONI NOVELLAS
Algunas especies del genero (( Helix))
RECI'LLIDAS A VILARI{ODONA (Itlnr;RA i ci. GAY.1)
I)e total las comarcas de Cataluuya, his menys estudia-
Ilas, )mix el punt de vista histbricll-natural, son sons dubte
las de 'l'arralrona y mig-dia de Lleyda; solament, referintnos
cn particul,lr als molusclis, trobem que D. Arthur Boiill es
I'ilnicll, a nostre entendre, que s'ha ocupat fins avuy d'alguna
pot de dita regio, com ho prova'l catalech dels moluschs
recullits per ell on la Serra de Card(') ('I'ortosa), publicat en el
lint/(ti (le) / :lssoeiaci6 d'L'cur•sions C"atalana, any XI I I (1890).
Incidental went, se n'lran ocupat M. Servain (1880), M. h'agot
(1880) y al,un altre. MOs ara a tots els dais reunits per aquests
sonyors poden ,juntarshi'Is quo posem a continuacio y que'ns
proporcionia'l doctor D. Joaquim com a resultat de
las diterentas excursions que ha fet a n'aquella localitat de
la itibera del Gait.
Helix aspersa , Will. Especie bastant abundant, anomenada
vul armenI rar•agol borer, y molt apreciada com a comestible.
H. splendida , Drap. Anomenats comunment gitane(as: Os
sumameut abundant, sobre tot la val•ietat micr•ostonta. S'ob-
serva on el^ bilges, al peu dels arbres, en les parets, etc.
H. apalolena , Bourg. -Nom vulgar: cirtya/s, cristirtas: abunda
hastaut, I•ecullintse alguns exemplars notables per sa gran-
daria, de tauiany mcs Bros que'l tipo.
H. punctata , Miill. Especie sumament afina a 1'anterior, ab
la que's coufon fitcilment. Alguns exemplars que ab el nom
